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Five receive honorary degrees 
Jrnuoraf) doctoral degrm \\CI C <nnftrr~l upon fhe 
IM·omincnc Americam b) the UniH'I\il) fir ;\l i:!lsouri 
:u ih lt i Sl :annual Commcn«mCtH excrci""C" on chc 
C\Cninj( of J une 4· Fnur uf chc 1(."4 ipiem, a u: gr:ul-
ur•CC'i of the Un i\'Ct.)ily. The dl1t-rt.~~ were con ferred 
hy Ull iH~rt.ity r•rc.sidcnt t:hnCI' ~IJ i,, 
The dtgrce or Docttlr uf l .. m1 "'·" ronrell"ed upon 
fuhn M. O.thon. go,ernur or Mi\)()Uri: fn)CC c. 
llall or Kansas Cit). loundc1 Jud pre,idcnt of llaJI. 
marl Cuds, Inc.: and Jamt'\ \\', Mr \(('C of ~~. Louis. 
prt'\idem o£ 1he Union ll«trit (:omr.an~. 
~I ht" dtgr« of Doccnr or ""~nee "·u conferrtd on 
Ut. t-"aed X. Briggs. Oe-<~n H( the- Cnllt"Kt nf .\ grir-ul· 
IUI't' al che Uni,-r:n.it) of C:alirowi.t: .uul the degree 
or f)(K~tor of Liccnmuc upon 1)1'. Ch:u le\ s. Sing)(•· 
con, noted Roma nce l;mgu.•gc \C hul.u and Pu.res.sor 
uf lluuumi~t ic Scudies :u .fohn l l upldn~ Uui\•Crsicy 
in Uahimore, 1\ fd. 
All cxrcpt l\11'. ll;1ll f1:ul pte~·dmul ) rc.'<'Ci\'cd :u·· 
:ulemic d~rees from the Uni\er,it)'. zdthough Hill) 
C.m . Oahon ;md Dr. Rrigg' art nat he Mi)souri:ms. 
Gov. O..hoo deJi,ertd che Conuncncemem oulclrh,, 
(pc::.\ing on "Missouri and Mortar~rd"'" 
1 he rocnplete cication for eaC'h recipient folio"~: 
IOIIN ~fONTCOMtRV I> \I .. TO~. nati\C M i\· 
coutian, Co"ernor or the "t;cte of Mi\.~tui, graduate 
()f the Unh'ersil)' of Mi\<rt(IUri wit h :• dt·1~n·c or 
Uachclot• or Laws, di,tingu h hcd I:IW)'€'1', cnergccic 
'ii:HC\Imm, :m d pr:tccic:ll J>~.,Ji t iri:m. 
Fnllowing g-radu:ttiou rl'OHI tl•e Uni\'Cl'l>il ). he 
e,w hli,hed =• l:•w finn in 1\cnnctl, Mh~uri. and hi( 
rr.ord or public 5enic:c l.>eg<~n as cit) coumelor o{ 
thAI tU\\Il, lie ~ned a:!l . \ uvrnC)·C·tltCI,.I HI 1hc 
0,1ate <•f ,\Ji,'ol>Uri ror l\\'0 tCim~. ,md while in the 
pmitinn w;t, elected l''rc!:>itlcm nl t he N;ttifln:tl t\ sso-
d:•lion hf . \ICUI'flC)'.:!I Ccneral. 
J\ dc."C)J :tncl cuntinu ing iu tC'rc~t iu t."41uc.tt iun j, 
cxcmplifc t•d in C:oH•mor lh lton \ M'l\i<c "' n mem· 
her or tiiC: Board C)( Vi.sitOI'\ Hf lhc UnhCI\il)' nf 
~fi~!tOUri (ro.-n I!H!r53· ~nd hi~ p1C'Iellt pc~itimh :h 
; l Trustee of \V~uninscer College. a\ .1 I "'''« of 
I h~ Sc-hool of the 0Larb and a\ ;t member n£ the 
Bo.ard of <:uro~tnrs o( Stephens Collqte. IIi, tun<ern 
(<,r 1M.1bh( tduc--.uion i'i e\idcm in hi .... uong 'iUJlJ)Ofl 
(or fm.cndng of the public sdw.-;1"'. cull~~ ami 
uni\C"'itie-. u{ the ,tate and hi' p;uticit,;ttion in 1he 
inaugut.ninu of 'it:ue-,upponl .. l hi~hcr ('llhu.ll ion in 
l\li\\UUI j ', m h;m centers. 
T he dcvcl<•pmen t or ,\li.»l'>uli's I C...-UI I'(('\ :llld the 
lllrc:ng tht rling o f her t.-couum y i<~ n g uiclinfC nhjeni\'e 
u( hi'l :uJminhcr;u ion rt lltl hi:\ fl etlliCIH :mel friend!) 
couta(C, with bminC§.s lc:u-Jcr, i n Mh~ouri :uul 
throughmu the nation. and hi" snengchcning o( 
rcl~ciomhip~ \\ilh the busincs,s conununit) ha'e ~~tone 
tar IO~:nd :.n imprO\ement or Mi~ISOuri'J pchition. 
\s r.mcrnor of the Scate of M j,~ouri, he has an 
nul\lo~rHiinp: r«ord o( e:ffecthe athninhtr.uion, and 
he " 'ill long be remembcrcd for tht qulllities of 
integrit)' .mel tCSfXUuibilit) whith he h.•" b1ouglu 10 
chc offi('(' of Chief Exccu ti\'C, 
Tn :a cl htinguii\hecl son of i\li,,m.u i , tn ;111 alumnus 
ur t he~ Unh,enil)' of Missouri. and to a Covernor 
wilJt l UI :•h~rhi ng inlCresl in l hC \VCJ(are 0£ 1hi5 
state and all her people. his Univcrliit)' j, proud to 
C:\ttnd chh honor :1nd recognition. 
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j\~1 t' \Vt:.,L.E\' ,\lc.\FEE. gr.u_lu.u~· nl tl~c l ' nher4 
\it} u( ,\lh~mri ~hool or I..,;.U\ ... cho;lltiJ(III\ht'tl law-
\U, fcwmer drcuil court jmlgc. t'tc....,ultru u£ ah~ 
L1nim1 lol{"(tl ic COillp;lll)· 
\\'hilt' ~~ ,uulenl iu the Uni\CJ\11~. he- w.1~ a mcm· 
IX"I' ul tilt• Orclc1 of CoiL QEHII , .uul Phi UeiL.• Phi. 
l ie w~•~ ;thn :t JL.'(_ipicm o f the J:unr" ~. Rollin .. Law 
Sc lwlat,hip. II i .. di .. tingui'!lht'(l kK·•' (.II ('C'I infludcs 
o;c•vic l' ;,, SJI('ci:t l tax ct~un~rl leu t he Cil)' n£ SL 
l.mti,, .Jud~e nf the 'it. t.~Jui .. Gou11. :uul :1 m.emher 
c.l tlu· (:lie,_•\aucc .. C.)tnlllillt'C ol the..• 'Jt . l.nu1 .. :md 
;\I j,~nu i H.tr ,\,o;tM iaticuh. 
.\lt . ~It \fte ":" cle<ted l'n .... idcut u( l 1nion [Icc· 
u -ic ( .umJMII\ in •9P· the ))0\itinn ht· IW\\' hold ... 
lit• "·'' ahc (u"' 1ne-.idt.'1U ami j, .t clin•tltlr uf foJectric 
Ent··~~· Inc .. \\hidt \\<h roml(_'(l b\ l niHil folectric 
and fmu CHht'T cumpanieo. in tg;n W huilcl .1 !l~i·()()() 
kilm\.111 f)I'H,er pl:wt to ,uppl) 11.111 uf a he cl«ll icity 
for t lw :•1 omic cnCI'b')' p1nje<1 neat l'aduc:th, Keu-
tu r-k). 
lit.• h.•~ a hi,lnry nf oul,.t:nulinJ.I, c i\if (nntrihuL ions 
w t he C:ia r (I( SL, l.cmi'), inc ludiutt mc•m het·,hip in 
I he I· 'ec uti\(: Ct~nuniuc.-c uf thl· fAmlllUttlil) Chest, 
['-CtutiH· Buar<l o( the St. Lnui' C:nunc il of Bo) 
."i«luh or .\mcrir.t. lka::lnl or ltmlt.."t.'' or llarn~ 
f.h,..piiJI, din~nnr of the ~funirip.tl I hc .. tre .\~ 
r-i:uiuu :uul che S1. Louis Xatinn.AI ll1~b.1ll Club. 
lie j, on che Uoard or DirttiO~ or ,\nheu'lt'r-Bu..ch. 
Ill(., Gcn~r~•l , \mcrican Life Jn,uromce Cmnt>:tn). 
Gctwral Mowr" Corpor:nion. St . .J•ht' pl• l .c;ul Corn-
p:m). S1. Loui~ Un ion Trusc Cct111fM11)'. and lJr)iver· 
~:II ~ l .1 1 c h C:nrporacion. 
Jn ICCOf.tlliliou of his di!ol ill~ui,hcclu•cmtl u[ le:ulcr· 
ship and ouc~•:•nd ing ac..h ic\cment. i1 j, a pri..,ilcgc 
to fUt'\tnt him for chi!! honc>l' f11U11 hh rn,•n Univcr-
sit} cud.l). 
CII,\KI .~~ '>0U11i\\'.\KD \I:O.GI t. l 0'\. go.«lua~e 
or chc..· Pnhn~it) or )lb .. uuri. l'l ctfC\'•(If nf llum;.tni!l-
li( 'lucli(", :.t J "he Jnhn llupl..im. l ' ni\Chil). di'!ltin-
gui,fll~l .1111hmit) in lhC liclff uf Jt • .J i;m 1.iU'I:tturc. 
,\lte.·t g1.ulu:u iou from lht• Unhchil) ul ,\li~'>utn"i. 
lw wok IIi, clcKIMa lc: ;u t he l lnin•l,il ) r.( C:•lirorni:•. 
ace.civiu~ at .. u :nt lunlOr:tt)' tk'J.I,I'l'C .. wue.~ )t•:u·, J:uer 
f 1cHl1 llal\:ud. I l c w::~s a mcmlx:1 uf the ,,:.tr of the 
Uniwr,it) uf 1\li .. ,nuri and h:1'\ ,CIH!'tl a, n o;talf mem. 
her ul l l;u\,lrtl Unher.!lit} in ;tthliticm W hi, 'IC:I\ ic:c 
nn alu: ''·•II nf I he John, llopk.im l ' niHr,it\ . 
Knu"n ·"the ouhtanding , \me• i(.lll \(hf,lar in the 
field ur lt.tlian Litt•rniUre. he h.i\ puhlhht.>tl exten4 
shel) in thi, held, t~pccialh in the h.di;~n li1e1aturt' 
ot chC' Ken:ti\\:tuce Period. lfi., e.·mineut uuuributiom 
fm, c hc,·n H'f~nitecl b) thr h.di.•n (,m('llllC'Ill :md, 
in :ulc litiuu tn his mcmbcl' .. hip iu l)hi Hem Kapp;•, 
he j, :1 111CillbCr of many pmfc:\\ion:lf 'fl( iC'Iin. 
"" unc uf her rno .. t tli .. tinJ,tui,ht•tl fi, l.ulurtiC'\ in the 
fle lcl nr 0,( hf)lnrship ;H)d ;IC:hlcm i( h:.un ing. I he Uni· 
\'CI"'.il) uf ~ J j.._,OUI i i~ prou<l tO JUC'\.CIIt him tocl:l)' 
for he1 hight'lt rec~nition of hi~ m;t~niflftnl awein· 
rtltllh. 
j()\(.l <:. II \1.1., a distingui.!lhcd o\n h:.•tkt. the 
ar-chiU,'U c;( ;t d"tinni\e indust~, a )f.MIU\Or or tht• 
:u-.s.. a rirdt'\' \\HILer 1o"·ards beuer uncJno;l.uhhiiJ:. 
.ounong lht f~tpli.-'" of the \\Orld. 
.\ ll.Jihe Hf ~cbr;a,La, he r.tlllC 10 K.111"" ( , il) ·'' :t 
)Otllll .uul thHHtJ;h hi, own ing<·nuil) otlltl hn,illt'"< 
:•nnnen d c-H·Inpcd thtn.: lhl.' g1ceting (,n d ccullp.tll) 
whi<h ha' ht't'n H'cc~nilccl ((n· III I(:C dcc ad<·' :!'\ thl' 
pact•·.,ellt'l' iu it'l f•dc l. 
,\ ,. th.tiiiU~II I of the ~s:<.xuti\e toiUUiit H't.' uf 1he 
Pcnplc·li)ol'eoplt· l'rogram he dirc:ut~l thi' u.llinn-
v.ide 1110\CUil'nt which 'liCe!...) 10 imprme IUHit•l,t .tml· 
ing :unung the peupln ur all n;aaion ... 
In :m effun 10 enrour.t~e publk appred.uiun or 
fine an. hr h:h 'JMUh01t"(l illl£-rn:uio1~o~l <,unpc1ilull1'· 
pr~nting cJ'h .ot\\atd\ to 1he .... inning """''' ;mel 
-.ent thei1 MUL, C'HI internatiun;~l c>.hihi tinn Wtlt,, 
.\\a Tnmee of the .\merir.m llcri t ;t~(_· FmuUI.ItiOtl, 
member or lht 1\n;ud of rhe Michn''' Rt•,c;uth 
Found:uion. tll('Hiht•r of I he Ex(.'("Ui i\'C CuuuniiiCl' nr 
thr U uh·eflil )' or K:tn_s.a<; City. :'llld 11UIIll'I'I)U' Ol hCt' 
comnHmity :mel d \ ic org:mi1a1ions. he h.1'l m:tdc: 
\Hbstantial contribu1ions to cduGitinn ami IC\e:•rch. 
,\ J a ~ll·dC\elopcd busin~ :md tclmmunit~ 
le1der in the bot o\mcrican cradi1ion. a\ mlC \\ho 
stri..es rominu311) to further underst.andin~t ~unong 
tht proplt1 or all n~uion.s. as an ani..e ~ml di..c<"Tn· 
ing benef.ttiOf or ~luc.uion and che ;Ill\, thi' Uni· 
\er'\il) i1l hh aclopted state takes pliclc in houoting 
him tOtl<~)· 
FRED X . BRICC~i. member o( a discingui..hetl ,\Ji,. 
\oOUri (;.mil). graduate or the Unhehil) or ,\fi,"''HIIi, 
lleJn of lht <:ollege or .. \ gricuhurc. llnh~hit\ ur 
C'.alifornio~. . 
.\£ter gr:ulu:uinn from abc Unhcoil) c,r \li, .. ueui, 
he tool.. hh KJ3cluate wo1 k and recti' at hh •h~ tm .lit' 
from the LJniH~hil)' or Califcunia in 191;). Jfj, went 
in pla111 f><Uholo~)' ~mel plant hl e,.'-'(..~lin~. (''pc·c ially 
for the dt'\Ciopmem of "backCI'OS-\ htl'Cdin~," h:l\ 
made his ttrllnt' widCI)' kll<>wu w pl:uH htn·dt•l, 
throughout lht \\'01 hi. I Ii' rund:uncn l.d n•,c_·.u c h on 
inhcril:tntc u( ((i,e-a'IC rah1:mce in whc.n anti h;u lt·y 
ha' madr him nne nf 1ho'IC chicrt) rC\pOthihle fnr 
the :1\IOtJndin,g 'lltrpfus of rood graim 1h.1t fUUiirHI~ 
to di\lin~tuhh \meric:m :•gricuhur--1 produc tiun, 
\\ Prort"!o..or of \grcmOm) and since u.,2 Jo; l>can 
or the ('.oll~r Hf \griruhure in Califomiol, he.· ha\ 
h:nl ;a lc.-.uling f);ITI in the growch or rrop pH)() union 
in one ot our lto;uling agricultural \t;IH,."'o. lit• h:" 
been a ((.'(low or the ,\mcrican Sodel) or o\)(1011CIIU)' 
sinrc • !m~ ancl holds membership :tl\4, in mrtny 
01hcl' prort·~, iuua l :md honor socictiell. 
The ~t:Ht.' of 1\1 iN)uri a nd thios Univct't.il )' :-.re 
pmtul of thh cfi.,liuguhhcc.l Kienlhl who h:•~ eli a('( tccl 
the wo1k fJf mau) graduate sauclellls. ~mtl he j, pre-
sented tucl.l) Cor the honor from his llnhcnit) th:u 
he w rirhl) de~l\e,_ 
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